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! Commencement Exercises 
The University of Notre Dame 
Notre Ddme, lndidnd 
.June 7, 1931. 
At 4:30p.m. (Central Standard Time) 
In The University Gymndsium 
The Graduate School 
The College of Arts and Letters 
The College of Science 
The College of Law 
The College of Commerce 
The College of Engineering 
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March: "Semper Fidelis" ................................ Sousct 
By the University Band 
The Confening of Degrees 
The Address to Graduates, by Mr. Angus Daniel 
McDonald, ('00) 
The Episcopal Blessing, by Right Reverend John 
F. Noll, D.D., Bishop of Fort Wayne 
w 
... 
L2l 
Degrees Conferred 
·The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Degree of Doctor of Laws, honaris·causa, on: 
Angus Daniel McDonald, ('00}, New York City 
William Frank Wilson, Oklahoma City, Oklahoma 
John Tinney McCutcheon, Chicago, Illinois 
Gilbert Keith Chesterton, London, England 
Graduate School 
The Graduate School of the University announces the 
conferring of: 
The Degree of Doctor of Philasaphy on: 
*Andrew Joseph Boyle, Hazleton,· Pennsylvania. 
B.S., University of Notre Dame, 1928; M.S., ibid., 1929. Major subject, 
Chemistry. Thesis: "A Study of the Inftuence of Ferro-silicon ami 
Sulphur upon the Mechanism of Carburization.'' · 
*Sister M. Florentine Daly, of the Sisters of the Holy Cross, 
Notre Dame, Indiana. 
A.B., St. Mary's College, 1918; M.S., University of Notre Dame, 1924. 
Major subject, Organic Chemistry. Thesis: "A New Modification of the 
Reformatsky Reaction.'' 
The Degree of Master of Arts on: 
*Augusto Ceballas Catanjal, Manila, Philippine Islands. 
Ph.B., University of the Philippines, 1928. lllaior subject, English. 
Thesis: "Francis Thompson: A Study in Poetic Expression.'' 
John Michael Gyorda, Dunmore, Pennsylvania. 
A.B., St. Thomas College. 1928. Major subject, Boy Guidance. Thesis: 
"The Health Education Program in the Boys' Club." 
**Louis Leonard Hasley, Merenco, Iowa. · 
A.B., University of Notre Dame, 1980. Major subject, English. Thesis: 
"The Puritanism In the 'Vritings of Edwards, Bryant, Whittier, Long. 
fellow, and Hawthorne.'' 
**Brother Agatha Heiser, of the Congregation of Holy Cross, 
Notre Dame, Indiana. 
Ph.B., University of Notre Dame, 1925. Major subject, Education. 
Thesis: "A proposed Registration Procedure For Catholic High Schools.'' 
*Jose Mendiola Hernandez, Laguna, Philippine Islands. 
B.S., University of Philippines, 1928. Major subject, English. Thesis: 
"The Philosophy of Joseph Conrad.'' 
Edward Patrick Karnes, Granada, Minnesota. 
A.B., St. Mary's College, 1928. Maior subject, Boy Guidance. Thesis: 
"Vocational Guidance in a Boys' Club.'' 
•-Cum Laude 
••-Magna Cum Laude 
•••-llta..xima Cum Laude 
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John Joseph O'Connor, East Boston, Massachusetts. 
A.B., Boston College, 1929. Major subjeet, Boy Guidance. Thesis: 
"The Development of Character Traits In the Boy Through Competitive 
Sport." 
Perry Sylvanus Peterson, Rolling Prairie, Indiana. 
A.B., Indiana University, 1919, 1\fajor subject, Education. Thesis: 
"The Administration of Federal Aid for Education." 
*Stephen Henry Ronay, Cleveland, Ohio. . 
A.B., University of Notre Dame, 1927. Major subject, English. Thesis: 
"Johnson the Realist: The Introduction of Realism Into English 
Drama." 
The Degree of Master of Science on: 
***Lawrence Henry Baldinger South Bend, Indiana. 
B.S., Western Reserve Unlversl[y, 1929. Major subject, Chemistry. 
Thesis: "The Action of Sodium and Ethyl Bromide on Benzyl Cyanide 
In Liquid Ammonia." 
Charles David Carr, Bridgeport, Connecticut.( 
A.B., Holy Cross College, 1927, l\Iajor subject, Chemistry. Thesis: "A 
Study of Certain Influences Affecting the Process of Carburization," 
*John Edward Nelson, Decatur, Illinois. 
B.S., University of Notre Dame, 1930. 1\lajor subject, Organic Chem-
Istry, Thesis: "The Beh11viour of Sllloon Tetrafiourlde with Cyanide 
Compounds." 
**James Arthur Reyniers, Chicago, Illinois. 
B.S., University of Notre Dame, 1930. Major subject, Biology, Thesis: 
"A Historical Summary of the Development of Micrurgy, and the 
Presentation of an Original Micrurgical Instrument." 
**Jacob Clyde Simons, South Bend, Indiana. 
B.S., University of Notre Dame, 1929. l\Iajor subject, Biology, Thesis: 
"Hypoxysln: The Isolated Principle of Gleditsch Ia Trlacanthos," 
The College .of Arts and Letters 
The Faculty of the College of Arts and Letters 
announces the conferring of: 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Frederick William Annstrong, Racine, Wisconsin. 
*James Haskell Askew, Oklahoma City, Oklahoma. 
Robert Louis Baer, .La Grange, Illinois. 
Roy Conklin Bailie, Beverly Hills, California. · 
**Richard Russell Baker, Lima, Ohio. 
*Robert Cramer Balfe, Richmond, Indiana. 
*Richard Joseph Barber, Rye, New York. 
Lawrence Theresa Bauer, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*Walter Vincent Beesley, Eureka, Utah. 
Arthur Christopher Bergen, New York City. 
John Robert Blanda, Passaic, New Jersey. 
Ellis Theodore Blomstrom, Escanaba, Michigan. 
**Claude Lawrence Boehm, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
John Edward Boland, Scranton, Pennsylvania·. · 
*Austin Leo Boyle, Whiting, Indiana. 
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*Richard Joseph Breen, Streator, Illinois. 
*Edward Eugene Brennan, Grand Rapids, Michigan. 
*Francis Ward Brown, Pennville, Indiana. 
*'Charles Michael Carey, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Raymond Francis Collins, Chicago; Illinois. 
Raymond Francis Connors, Great Barrington, Massachusetts. 
John Joseph Conroy, Bridgeport, Connecticut. 
Leo Karien Cook, Niles, Michigan. · 
Charles William Crowley, Albion, New York. 
Thomas Josevh Culhane, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*Charles Benton Cushwa, Youngstown, Ohio. 
Aloysius Archibald Dayberry, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Joseph Francis Deeb, Grand Rapids, Michigan. · 
John Edward Dempsey, Oshkosh, Wisconsin. 
*B. Rea Desenberg; Buchanan, Michigan. 
Gerald Joseph Desmond, Chicago, Illinois. 
Raymond Samuel Disco, Dannemora, New York. 
Francis Raymond Dittoe, Louisville, Kentucky. 
Francis John D'Muhala, Stamford, Connecticut. 
Patrick Raymond Duffy, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Philip Howlett Duffy, Tacoma, Washington. 
*John Milton Dupuis, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*Brother Regis Ernst, C.S.C.; Notre Dame, Indiana. 
Brother Donald Falgoust, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
**Thomas Michael Fitzpatrick, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
William John Flahaven, Bridgeport, Connecticut. · 
John Edward Foley, North Tarrytown, New York. 
James Bernard Gallagher, Freeland, Pennsylvania. 
John Rodgers Gannon, Pelham, New York. 
Matthew Patrick Garrigan, Brooklyn, New York. 
Joseph John Gavin, Cleveland, Ohio. 
Richard Winston Giroux, Muskegon Heights, Michigan. 
Thomas Francis Golden, Butte, Montana. · 
Charles Blake Gordon, Amarillo, Texas. 
Paul Frederick Grant, Matoon, Illinois. 
Alfred Charles Grisanti, Cleveland Heights, Ohio. 
Daniel Norman Herwit, Chicago, Illinois. 
**John Paul Hickey, Munhall, Pennsylvania. 
**Leonard Francis Horan, Medina, New York. 
"'*Joseph Frederick Houser, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
John Miner Hughes, Jacksonville, Florida. .· 
George Adolphe Jackoboice, Grand Rapids, Michigan. 
*John Paul Jones, Gallitzin, Pennsylvania. 
*Thomas Patrick Jones, C.S.C., Notre Dame, .Indiana. 
Clement Ervin Kane, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Andrew John Kata, New Britain, Connecticut. 
*James Joseph Kearney, Chicago, Illinois. 
Morton Brainard Keegan, South Bend, Indiana. 
Vernon John Knox, Crystal Lake, Illinois. 
*Gerard Anthony Koch, Chicago, Illinois. 
*'Edmund Casimir Kolski, C.S.C., Notre ·Dame, Indiana. 
Philip lawrence Konop, South Bend, Indiana. 
Francis Leon Kopinski, South Bend, Indiana. 
John Joseph Kuhn, Poughkeepsie, New York. 
*William Richard Leahy, Chicago, Illinois. 
**Daniel Charles Lencioni, Kenosha, Wisconsin. 
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Edward Bowman Madden, Sharon, Pennsylvania. 
Albert Joseph Maloney, Chica~o, Illinois. 
John William Manley, Dyersvllle, Iowa. 
Robert August Massey, Glen Ridge, New Jersey. 
Joseph Paul Maxwell, Gallitzin, Pennsylvania. 
Charles Aloysius McAleer, Altoona, Pennsylvania. 
**Thomas Meagher McGough, Oswe1?o, New York. 
Francis James McGreal, Chicago, Illmois. 
*Charles McKeever, Tulsa, Oklahoma. 
Paul William McMahon, Meriden, Connecticut. 
Thomas Arthur McManmon, Lowell, Massachusetts. 
Joseph William Meitzler, Danville, Illinois. 
*Alfred Francis·Mendez, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
**Harry Leonard Merdzinski, Grand Rapids, Michigan. 
*Charles Howey Miltner, Cadillac, Michigan; 
*Charles Bourke Motsett, Peoria, Illinois. 
Lawrence Anthony Mullins, South Pasadena, California. 
Carroll Bernard Murphy, Chicopee Falls, Massachusetts. 
*James Gardiner Murphy, Middletown, Connecticut.-
Myron Jerome Murphy, Rock Island, Illinois. . 
**Richard Daniel Murphy, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*Edward John Murray, Chicago, Illinois. · 
**Charles David Nash, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Francis Joseph Noll, Indianapolis, Indiana. 
Francis Russell O'Brien, Mansfield, Ohio. 
*Matthew Mark O'Brien, Tampa, Florida. 
*Michael Julius O'Brien, Tampa, Florida. 
*Richard Joseph O'Donnell, Pittsburgh, Pennsylvania. 
John Francis Regis O'Neil, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Joseph Victor O'Rourke, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Bartholomew Thomas O'Shea, Ilion, New York. 
Lewis James O'Shea, LeRoy, New York. 
Richard Duane Patrick, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*Robert Lawrence Pendergast, Galesburg, Illinois. 
*Gilbert Vincent Perry, Wyoming, Pennsylvania. 
**John Edward Phelan, Paterson, New Jersey. 
*Walter Franz Philipp, Philadelphia, Pennsylvania. 
***Bernard Edward Ransing, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
James Charles· Rich, Westchester, Illinois. 
**Albert William Roche, Perry, New York. 
*Edwin Aubrey Rohrbach, Flat River, Missouri. . 
Edward Bernard Ryan, Oak Park, Illinois. 
John Patrick Ryan, Louisville, Kentucky. 
Thomas Gordon Salmon, Trenton, New Jersey. 
*John Francis Saunders, Lowell, Massachusetts. 
Philip Henry Schaerf, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Harry Gilbert Seaman, Chicago, Illinois. 
*Francis Eugene Seward, Elyria, Ohio. 
**Edward Stephen Shea, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Edward Leonard Shean, Scranton, Pennsylvania. 
John Cuthbert Shively, South Bend, Indiana. 
*Jal'lath Michael Slattery, South Boston, Massachusetts. 
Raymond Paul Snyder, Chicopee Falls, Massachusetts. 
*George :r.Iattingly Spalding, Bardstown, Kentucky, 
Alfred Charles Stepan, Chicago, Illinois. 
Ambrose Michael Stoepler, Toledo, Ohio. 
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"'Francis William Sullivan, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*John Francis Sullivan, Passaic, New Jersey. 
Robert James Sullivan, Coffeyville, Kansas. 
Vincent George Sullivan, Rochester, New York. 
William Joseph Sullivan, Newberg, Orel?on. 
Francis Joseph Svoboda, Cleveland, Ohto. 
George Henry Szymanowski, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Clarence Leo Taeckens, Flint, Michigan. . 
**Emil Luke Telfel, Newark, New Jersey. 
Rev. Francis Beauchesne Thornton, Chippewa Falls, Wis. 
Albert Joseph Tuohy, .Bayside, Long Island, New York. 
John Arthur Van Dike, Brooklyn, New York. 
Joseph Francis Vertacnik, Saginaw, Michigan. 
George Gale Vlk, Maple Heights, Bedford, Ohio. 
Francis Clarence 'Vacksmuth, Brooklyn, New York. 
*Francis Rudolph Weber, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
*John Otto Weibler, Riverside, Illinois. 
Arthur Terence Wharton, Altoona, Pennsylvania. 
Joseph Addison Wilk, Adains, Massachusetts. 
*Daniel Cullinan Williams, New Haven, New York. 
John Edward Williams, Fort·Wayne, Indiana. 
Francis Anton· Ziherle, Chicago, Illinois. 
*Ronald Herman Zudeck, Buffalo, New York. 
The Degree. of Bachelor of Fine Arts on: 
William Andrew Davis, Sisterville, West Virginia; 
Arthur James Kane, Baxter Springs, Kansas. 
George· Lonsdale O'Conn-or, Bayonne, New Jersey. 
The Deg1·ee of Bachelor of Science in Physical 
Education on: . · 
William Francis At·tmann," LaGrange, Illinois. · 
Francis Paul Butorac, Ironton, Minnesota. · 
*Francis Frederick Carideo, Mount Vernon, New York. 
Clarence Paul ·Kaplan, Owatonna, Minnesota. 
, Francis Xavier Kosky, Yonkers, New York. 
Edward Joseph Mahon, New York City. 
John Joseph O'Brien, Los Angeles, California. 
David Robert Rusk, Chicago, Illinois. . 
James Francis Walsh, Paterson, New Jersey.-· 
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. College of Science 
The Faculty of the College of Science announces 
the conferring of: 
The Degree of Bachelor. of Science on:. 
Richard Clark Benkendorf, Chicago, Illinois. 
James Andrew Biggins, Sharpsville, Pennsylvania. 
Domonic Thomas Bonomolo, Brooklyn, New York. 
Roland Alfred. Chiara, Cleveland, Ohio. 
Thomas Henry Collins, Blue Mountain Lake, New York. : 
*Albert Cowles, Newark, New York. 
**Louis William Esposito, Brooklyn, ~ew York. 
*Alvaro Ferlini, Fort Wayne, Indiana. 
*William Vincent Gadek, Perth Amboy, New Jersey. 
Francis James Gannon, Cleveland, Ohio. 
Thaddeus Clemens Goraczewski, South Bend; Indiana. 
Charles Frederick Hancock, Jr., Jeffersonville1 Indiana. 
*Brother John Heim, C.S.C., Notre Dame,· Indiana. 
James Joseph Hughes, Fremont, Ohio. 
John Gerald Kissane, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Henry Stanley Kopek, Hamtramck, Michigan. 
William Patrick Lahey, Michigan City, Indiana. 
Charles William Long, Auburn, New York. 
Freeman Harris Longwell, South Bend, Indiana. 
J crome Edward Madden, Fort Thomas, Kentucky. 
Brother Mel McGannon, C.S.C., Notre Dame, Indiana. 
Edward Simon Murphy, Dixon, Illinois. · · · 
Maurice John Reagan, Swoyerville, Pennsylvania. 
Frederick Anthony Reiman, La Crosse, . Wisconsin. 
Wilbert Louis Terre, Chicago Heights, Illinois. 
Thomas Hunt Vaughn, Evansville, Indiana. 
Samuel Anthony Vetrano, New Britain, Connecticut. 
George Clayton Wassell, Kendallville, Indiana. 
Lawrence Mathias Zell, Little Rock, Arkansas. 
The Degree of Bachelor of Science in Agricultur·e on: 
*Robert Henry Gore; Oak Park, Illinois. 
The Degree of Bachelor of Science in Pharmacy on: 
Thomas Patrick Cody, New Canaan, Connecticut. 
James Mose Coram, Saint Mary's, West Virginia. 
*Edward Francis Draves, South Bend, Indiana. 
Steinert Anthony Gansauge, Holyoke, Massachusetts. 
John Clinton Hooley, Rochelle, Illinois. · 
Arthur John Margraf, Michigan City, Indiana. 
Richard Joseph Mcintyre, South Bend, Indiana. 
*Edward Herman Myers, McKeesport, Pennsylvania. 
**Yvo Thomas Oester, Aurora, Illinois. 
*Karl William Scherer, Rochester, New York. 
Kenneth Daniel Tohulka, South Bend, Indiana. 
David Tolchinsky, South Bend, Indiana. 
*Marshall Sebastian Wallner, Bedford, Indiana.· 
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College· of Engin'eering 
The Faculty of the College of Engineering announces 
the conferring of: 
The Degree of itechanical Engineer on: 
Carlos Palomino y Canedo, Mexico City, Mexico. 
The Degree of Bachelor of Science in 
Civil Engineering on: 
*Walter Adair Barlow, Ama-rillo, Texas. 
**Paul Joseph Cushing, Chicago, Illinois. 
*Paul Mannin Enright, Texarkana, Texas •. 
Clifford Louis Fisher, Chicago, Illinois. 
Francis Joseph Hannabach; Gary, Indiana. 
Bernard George McGlone, Chicago, Illinois. 
Guillermo Alvarez Morphy, Mexico City, Mexico. 
"'Harold Jerome Stelzer, Chicago, Illinois. 
The Degree of Bachelor of Science in 
Mechanical Engineering on: 
William Clement Karl, Newark, New Jersey. 
*Maurice Douglas Mulrey, Indianapolis, Indiana. 
The Degree of Bachelor of Science in 
Electrical Engineering on: 
.John William Anderson, Buffalo, New York. 
Robert Joseph Baskerville, Joliet, Illinois. 
Laughlin Thomas Brennan, Tuxedo, New York. 
Earl William Brieger, Taylor, Texas. 
**Edward Arthur Coomes, Indianapolis, Indiana. 
John Joseph Conley, Bloomington, Illinois. 
Daniel John Egan, Chicago, Illinois. 
Vincent John Eichenlaub, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Edward Joseph Flynn, Ridgewood, Long Island, New York. 
James Alden Higgiston, Milford, Massachusetts. 
Francis Michael Loney, Springfield, Ohio. 
*William Charles McCarthy, Kansas City, Missouri. 
Humphrey Valentine Martin, New Rochelle, New York. 
Alejandro Melo y del Rio, Vera Cruz, Mexico. 
Patrick Francis Murray, Brooklyn, New York. 
*James Joseph O'Brien, Chicago, Illinois. 
*Herbert John Perry, Natchez, Mississippi. ·- · 
**Alexander Anselmus Petrauskas, Cicero, Illinois. 
*Charles George Podlaski, Argo, Illinois. 
Robert John Ruppe, Hancock, Michigan. 
Clarence Robert Schmidt, Eugene, Oregon. 
Richard Strum Walsh, St. Joseph, Missouri. 
William Buell Webster, South Bend, Indiana. 
Martin Frederick Wider, Mitchell, South Dakota. 
The Degree of Bachelor of Science in 
Mining Engineering on: 
"'Francis Joseph Chambers, La Grange, Illinois. 
[9] 
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The Degree of Bachelo1• of Science in 
Chemical Engineering on: 
*Romeo Paul Allard, Franklin, New Hampshire. 
*William Henry Howard Ginder, Jr., Pittsburgh, Pa. 
Lawrence Henry Halter, Akron,. Ohio. 
James William Hanley, Lima, Ohio. 
*Edgar Hunt Lloyd, Darlington, Pennsylvania. 
*Carroll John Wilson, Buchanan, Michigan. 
The Degree -of Bachelor of Science in 
Architectural Engineermg on: 
John Joseph Brown, Central Falls, Rhode Island. 
Clarence Arthur Durbin, LaPorte, Indiana. 
Lawrence Frederick Moller, Quincy; Illinois. 
Robert Maguire Marshall, Indianapolis, Indiana. 
Walter Robert Ridley, Cleveland Heights, Ohio. 
*John Conrad Riedell, Paris, Illinois. 
The Degree of Bachelor of Architectti1·e on: 
Robert Paul Alge, Findlay, Ohio. 
Joseph Theodore Golobowski, South Bend, Indiana. 
John Henry Hanson, Fond du Lac, Wisconsin. 
Andrew George Patrick, Bridgeport, Connecticut. 
Forrest Ross West, South Bend, Indiana. 
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College of Law 
The Faculty of the College of Law announces 
the· conferring of: 
The Degree of BachClor of Laws on: 
Austin James Barlow, Chicago, Illinois. 
*Thomas William Callahan, East Chicago, Indiana. 
John Edward Chevigny, Hammond, Indiana. 
Donald David Coleman, South Bend, Indiana. 
Sylvester James Cotter, Chicago, Illinois. 
Clarence Joseph Donovan,· Bcdfo1:d, Indiana. 
*Francis Joseph Downs, Oak Park, Illinois. 
*Robert Edward Duffy, Joliet, Illinois. 
Kenneth Jerome Durbin, South Bend, Indiana. 
*Francis George Fedder, Michigan City, Indiana. 
Oliver Florence Field, Woodstock, Illinois. 
"Vernon John Freed, Mishawka,. Inrlhina. 
Garchin Friedman, South Bend, Indiana. 
Joseph Peter Guadnola, Glenwood Springs, Colorado. 
Norman James Hartzer, South Bend, Indiana. 
William Blakely Jones,· Denison, Iowa. 
*James Edward Keating, Conneaut, Ohio. 
Walter Francis Kelley, Chicago, Illinois. 
*Alvin George Kolski, Chicago, Illinois. 
Richard Norbert Konkowski, Chicago, Illinois. 
*Kenneth Joseph Konop, South Bend, Indiana. 
Charles Joseph Kovacs, Throop, Pennsylvania. 
Robert John Kuhn, Lima, Ohio. 
*John Matthew 1\Iahoney, Chicago, Illinois. 
Edward Gregory McCiallen, Rutland, Vermont. 
John Joseph McMurray, Chicago, Illinois. 
Benedict Leo McShane, Chicago, Illinois. 
James William Murray, Batavia, New York. 
Earl John O'Brien, Milwaukee, Wisconsin . 
*William Lee O'Malley, Chicago, Illinois •. 
Joseph Henry Robinson, Waterbury, Connecticut. 
Wilton John Sherman, Crown Point, Indiana . 
*John Raymond Sullivan, Chicago, Illinois . 
John Harold Tuberty, Logansport, Indiana. 
Harry Manfred Vezie, McDonald, Pennsylvania. 
Henry Francis Walsh, Hamilton, Ohio. 
Robert Minor Ward, Marshall, Michigan. 
Joseph Louis W etli, Toledo, Ohio. 
Joseph Richard Yoch, St. Louis, Missouri. 
. [ll] 
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College of Commerce 
The Faculty of the College of Commerce aimounces 
the conferring of: 
The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
Alexander Joseph Abraham, Niles, Michigan. 
Philip John Angsten, Chicago, Illinois. 
Howard Charles Beasley, Joliet, Illinois. 
Richard Stephen Botzum, Akron, Ohio. 
Joseph Frederick Boyland, Grand Rapids, l\Iichigau. 
William Michael Brown, Swampscott, Massachusetts. 
Gerald Richard Bustin, Athens, Pennsylvania. 
Robert Edward Conness, Streator, Illinois. 
George Francis Costello, Chicago, Illinois. 
*Jerome Joseph Crowley, Chicago, Illinois. 
John Goodwin Dorschel, Rochester, New York. 
Kenneth John Fishleigh, Stevens Point, Wisconsin. 
Francis Emmett Flannery, Lone Rock, Wisconsin. 
*Maurice Ashdown Goodeve, South Bend, Indiana. 
Seymour Rosenthal Gross, Buchanan, Michigan. 
Joseph John Kearney, Batavia, New York. 
Edward Aloysius Lackaff, Basset, Nebraska. 
Richard Nicholas Lacy, Hartford, Connecticut. 
Edward Francis Lee, Altoona, Pennsylvania. 
Robert Edwin Liston, State Center, Iowa. 
Donald Francis MacDonald, Flint, Michigan. 
**Arthur James McGee, Utica, New York. 
Thomas Emmett Oakes, Chicago, Illinois. 
Walter Austin O'Brien, Albany, New York: 
William Henry O'Brien, Brooklyn, New York. 
Frederick Joseph Rahaim, Jacksonville, Florida. 
*James Alexander Rudolf, Woodland, Wisconsin. 
Anthony Richard Schreiner, Hammond, Indiana. 
Joseph Rodriguez Schroeder, Mineapolis, Minnesota. 
Edmond William Sheeran, Glendale, California. 
Charles John Spinelli, Munhall, Pennsylvania. 
Michael Vincent Teders, Kendallville, Indiana. 
*Bernard Edward Thompson, Chicago, Illinois. 
*Jerome Meyer Wiggins, Portsmouth, Ohio. 
Charles Joseph Wittmann, Erie, Pennsylvania. 
· The Degree of Bachelor of Philosophy in 
Foreign Commerce on: 
Louis Gaston Godoy, Santiago de Cuba. . 
Edward Joseph Hosinski, Notre Dame, Indiana. 
Henry Edward Kennedy, Jersey Shore, Pennsylvania. 
John Joseph Maloney, Indianapolis, Indiana. 
Daniel Bernard McCartan, Tiffin, Ohio. 
Malcolm Robert McVean, Rochester, New York. 
James Hubert Murray, Woburn,.Massachusetts . 
. Edward Jeremiah O'Dea, Terre Haute, Indiana. 
Eugene Denis Rigney, Chillicothe, Ohio. . 
James Hayden Rorke, Brooklyn, New York. 
Stephen John Roth, Flint, Michigan. 
[12] 
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Bernard Jerome Shafranski, Lemont, Illinois. 
*John Carlton Sullivan, Auburn, New York. 
The Degree of Bachelor of Commercial Science on: 
Pierre Viglini Angermeier, Louisville, Kentucky. . 
Francis Aloysius Beaupre, Grosse Pointe Farms, Michigan. 
Russell Joseph Beaupre, Grosse Pointe Farms, Michigan. · 
Harold Lawrence Bennett, Mishawaka, Indiana. 
Arthur Louis Bradley, Montreal, P. Q., Canada. 
_Lucas Haslam Brandon, South Bend, Indiana. 
Clarence Henry Brink, Hyde Park, Cincinnati, Ohio. 
Walter Edmund Cahill, Chicago, Illinois. 
Robert John Callaghan, Rochester, New York. 
Louis Edmond Carpenter, Oshkosh, Wisconsin. 
William James Cassady, Cincinnati, Ohio. 
William Burns Chawgo, Aurora, Illinois. 
Daniel Alvin Clark, South Bend, Indiana. 
James Joseph Comeford, Valparaiso, Indiana. 
*Eugene Clement Coyle, Chicago, Illinois. 
Ralph James Dalton, Bloomington, Illinois. 
Walter Thomas DeBaene, Rochester, Michigan. 
Martin James Dowling, Rochester, New York. 
James Thomas Doyle, Chicago, Illinois. 
Paul Everett Duncan, LaSalle, Illinois. 
Raymond Joseph Dunda, Joliet, Illinois. 
Paul Theodore Fehlig, St; Louis, l'lfissouri. 
·Gilbert Doolan Gaudie, Kalamazoo, Michigan. 
William Joseph Gibbons, Chicago, Illinois. 
Noel Miller Gies, Great Falls,, Montana. 
Wilfred Bernard Habing, Indianapolis, Indiana. 
Julius Hudson Hausmann, Weehawken, New Jersey. 
Louis Clemens Heitger, Bedford, Indiana. 
Myron Carl Hershfield, Goshen, Indiana. 
Francis James Holland, Chicago, Illinois. 
Robert Daniel Kendall, Globe, Arizona. 
*Leo Joseph Kletzly, Wheeling, West Virginia. 
Lawrence Paul Kral, Shaker Heights, Ohio. 
Edward Peter Langenfeld, New Holstein, Wisconsin. 
*Joseph Albert Lauerman, Marinette, Wisconsin. 
Morris Kellogg Leahy, Port Huron, Michigan. 
George Edward Mangan, Indianapolis, Indiana. 
Raymond Henry Manix, Greenville, Ohio. 
William Joseph McAleer, Altoona, Pennsylvania. 
*John Elbridge Mcintyre, Mishawaka, Indiana. 
Donald Edward l'lfihan, Waukegan, Illinois. 
Thomas ·Francis Monahan, Arcola, Illinois. 
Donald Francis Murphy, LaCrosse, Wisconsin. 
Raymond Peter Neu, Jacksonville, Florida. 
Max Pascoff, South Bend, Indiana. 
Rolland Joseph Poulin, South Bend, Indiana. 
John Charles Radosevich, Chicago, Illinois. 
*William Sterling Reaume, Waukegan, Illinois. 
*Warner Anthony Reising, Poseyville, Indiana. 
*Louis Alphonse Rhomberg, Dubuque, Iowa. 
James Edward Rich, Grand Rapids, Michigan. 
*George Anthony Richter, Utica, New York. 
[13] 
Robert Joseph Rick, Brooklyn, New York. 
Henry John Roehl, Bellingham, Washington. 
Charles Theodore Ross, Arthur, North Dakota. 
William Benjamin Rowen, Flint, Michigan. 
Raymond Francis Ryan, Massillon, Ohio. 
*Franklin Carmany Schuell, South Bend, Indiana. 
*James Henry Seifert, Massillon, Ohio. . 
James Richard Skahan, Belmont, Massachusetts. 
*Charles Ronald Slack, Medina, New York. 
Charles Albert Smith, South Bend, Indiana. 
Robert Franklin Sosenheimer, Fort Wayne, Indiana. 
*Charles Frederick Stallkamp, Delphos, Ohio. 
Norbert Philip Starshak, Lemont, Illinois. 
Howard Thornton, South Bend, Indiana. 
*Charles Sheridan Wells, Paducah, Kentucky. 
John Watson Zaback, Astabula, Ohio. 
*John Henry Zuber, Saginaw, Michigait. 
The Degree of Bachelor of Commercial Science in 
Foreign Commerce on: · 
Paul Nicholas Bott, Logansport, Indiana. 
Maurice Edward Branigan, Columbus, Nebraska. 
*Clarence Henry Futter, Mishawaka, Indiana. · 
Joseph Bernard Kirby, Waukegan, Illinois. 
Joseph Henry Morris, Cleveland, Ohio. 
Robert Leonard Neydon, Detroit, Michigan. 
Lambert Raymond Reinhart, El Paso, Texas. 
[14] 
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Supplementary List of Graduates 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
·*Thomas Richmond Ashe,-Rochester, New York. 
Martin William Downey, Chicago, Illinois. 
Michael Maloney Kinney, Dixon, Illinois. 
**Donald Edward O'Toole, Chicago, Illinois. 
-John James Raleigh, Cleveland, Ohio. 
The Degree of Bachelor of Science in Physical 
Education on: 
James Joseph Griffin, Chicago, Illinois. 
William Jeffrey Taylor, Chicago, Illinois 
COLLEGE OF GOMMERCE 
The Degree ~I Bachelor of Philosophy in C(}mmerce on: 
Thomas Joseph Flannelly, Scranton, Pennsylvania. 
John Clifford Skelley, Bellevue, Ohio. 
The Degree of Bachelor of Comnte1·cial. Science on: 
Francis James Henneberger, Mount Carmel, Illinois. 
COLLEGE OF, ENGINEERING 
The Degree of Bachelor of Scienr.e in Chemical 
Engineering on: . 
Jerome Stephen Culligan, Fort Madison, Iowa. 
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